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Krutavassdraget  l i q q e r  0 s t  f o r  RØSSVatnet i H a t t f j e l l d a l  kommune og e r  
d e l  a v  RØss&gavassdraqet. 
Rapporten bygger p% unders0kelser  u t f 0 r t  f o r  NVE-Statskraftverkene i 
Krutaga og Krutvatn som b e r 0 r e s  av  p l a n l a g t  kraf tu tbygging.  F e l t a r b e i d e t  b l e  
u t t a r t  i mai, j u l i  oq oktober  1978. 
Verdier  f r a  vannanalysene ind ike re r  a t  vas sd raqe t  e r  ove r  middels nær ings r ik t  
c e t t  i landsd~lssammenheng. I p reve r  t a t t  ved normal sommervannfaring i j u l i  l d  
ve rd i e r  f o r  t o t a l  hardhet  i omradet 6,O-6.5 mg "CaO"/l og e l e k t r o l y t t i s k  lecuiings- 
evne (Kt8)  mellom 24 og 26 pS/cm. Verdier  f r a  vdr- og h0stprØvene v a r  noe h0yere 
(maks. 11,O mg "CaOr'/l og 38 uS/cm). Ekst remalverdier  f o r  pH var  6 . 5  og 7 , 3 .  
Krutvatnet  har en bunnfauna som bbde k v a n t i t a t i v t  og k v a l i t a t i v t  kan 
sammenliknes med undersakte  vatn  i d e t  nærliggende Vefsnavassdraget .  Te t the t en  
av pl.anktonkreps var  imid le r t i d  mye l ave re  enn i sammenliknbare vatn  i Vefsna- 
vassdraget .  i l e t t e  har s annsyn l igv i s  sannnsnhenq med s t e r k t  b e i t e t r y k k  f r a  den 
s t o r e  rayebestanden i Krutvatnet .  
Krutdga hadde fo rho ldsv i s  s t o r  bunndyr t e t the t .  Wqnf lue l a rve r  va r  
t a l l r i k e s t e  gruppe, men artssammensetningen i n d i k e r e r  e t  e n s i d i g  m i l j a t i l b u d  
f o r  denne g r u p p n .  Ste inf luefaunaen v a r  derimot mer a l l s i d i g  sammensatt. 
ForØvrig va r  a l l e  van l ige  grupper  i klarvannselver  i landsdelen r e p r e s e n t e r t .  
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  8 d m n f l u e a r t e r  og l5 s t e i n f l u e a r t e r  i 
vassdraget .  Samtl ige  e r  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  Vefsnavassdraget .  Fangsc av  voksne 
v å r f l u e r  med l y s f e l l e  ga c t  ma te r i a l e  som bes to  av  18 a r t e r .  Beregnete d i v e r s i -  
t e t s i n d e k s e r  v i s e r  a t  Krvtddalen m.h.t. vbrf luefaunaen ikke s k i l l e r  seq s p e s i e l t  
u t  f r a  en  rekke andre  undersakte  l o k a l i t e t e r  i Nordland. 
Den p l a n l a g t e  r egu le r ingen  av Krutvatnet  v i l  f b  s t o r e  skadevirkninger  på 
bunndyrproduksjonen. Krutåga v i l  E5 total tbdelagteelvebiotoper ovenfor  saml0p 
med vdgvasselva og en m& regne med s t e r k t  n e d s a t t  bunndyrproduksjon også nedenfor .  
Vassdragets  verneverdi  ba r  vurderer, i sammenheng med Vefsnavassdraget.  
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P a r t i  f r a    ru tå dalen med RØssvatn i bakgrunnen. Foto: P. G. Thingstad 
Krutvatn s e t t  m o t  v e s t .  Foto: P. G.  Thingstad 

UndersØkelsen e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag f r a  NVE-Statskraftverkene. 
Rapporten g i r  en t i l s t a n d s b e s k r i v e l s e  a v  hydrograf i ske  og f e r sk -  
vannsbiologiske forhold  i vassdrage t .  Virkningene på ferskvannsfaunaen 
av inngrep i fo rb inde l se  med p l a n l a g t  kraf tu tbygging  e r  vu rde r t .  
D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  og fe rskvannsf i sk  h a r  f o r e t a t t  f i s k e r i -  
b io log i ske  undersØkelser i Krutvatn.  Resul ta tene  v i l  b l i  f ramlagt  i egen 
r appor t .  
Fo r fa t t e rne  ha r  u t f Ø r t  f e l t a r b e i d e t  og bea rbe ide t  s t o r p a r t e n  a v  
m a t e r i a l e t  s o m  denne rapporten bygger på. FØrsteamanuensis John O.  Solem 
h a r  som d e l  av  p r o s j e k t e t  f o r e t a t t  f a n g s t  av  i n s e k t e r  med l y s f e l l e  i 
Krutådalen. R e s u l t a t e r  f r a  denne undersakelsen e r  t a t t  inn  h e r  i e t  ege t  
k a p i t t e l  sk reve t  a v  Solem. 
UndersØkelsene e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  av  NVE-Statskraftverkene. 
BESKRIVELSE AV VASSDRAGET 
  ru tå vassdraget l i g g e r  i R ~ s s å g a s  nedbØrfel t .  Vassdraget har  
u t spr ing  i Sver ige ,  c a .  1  m i l  Ø s t  f o r  r iksgrensen  og renner  vestover  til 
RØssvatnet . Den norske de len  l i g g e r  i H a t t f j e l l d a l  kommune. 
I hovedvassdraget l i g g e r  e t  mindre v a t n ,  Gs t re  Krutvatn,  på  
r ik sg rensen ,  og c a .  1  km lenger  nede l i g g e r  Krutvatn (584,7 m o . h . ,  a r e a l  
2  2  
ca .  9,5 km , n e d s l a g s f e l t  172 km ) . 
Elvestrekningen mellom Krutvatn og RØssvatn (NV 374 m 0.h.)  k a l l e s  
Krutåga. Den e r  c a .  9 km lang og h a r  e t  f a l l  på 211 m.  
F igur  l v i s e r  områdets be l iggenhe t ,  og f i g u r  2 g i r  en o v e r s i k t  over 
vassdrage t  med s t a s j o n s n e t t .  
Berggrunnen i n e d s l a g s f e l t e t  b e s t å r  v e s e n t l i g  av gl immerskifer .  
SØr f o r  Krutvatn f i n n e s  mindre inns l ag  av  u l t r a b a s i s k e  b e r g a r t e r  
(Rekstad 1924).  
Rundt Krutva tne t  og Østover mot grensen e r  d e t  r o l i g e  landskapsformer 
med småkupert t e r r e n g .  Vatnet e r  omgit t  av lyngbevokste k o l l e r  i v e s t ,  
mens d e t  i Øst e r  bjØrkeskog, til d e l s  av hegstaudetypen,  og l angs  vass- 
d rage t  innover mot r iksgrensen  e r  d e t  i nns l ag  av  godt  u t v i k l e t e  v i e r k r a t t .  
Nedenfor Krutva tne t  e r  e lve lØpet  t r a n g t  i de Øvre d e l e r .  Det f l a t e r  
noe u t  mid tve is ,  men b l i r  i g j e n  t r a n g e r e  ned mot RØssvatnet. I de Øvre 
d e l e r  av Krutådalen e r  d e t  g l i s s e n  bjerkeskog. Nedover da len  b l i r  
bjørkeskogen gradvis  f r o d i g e r e .  En f å r  e t t e r  h v e r t  i nns l ag  av  g ran ,  
s l i k  a t  de nedre d e l e r a v v a s s d r a g e t  e r  omgit t  av  blandingsskog. 
Krutvatn e r  e t  r e l a t i v t  dypt  va tn .  73% av  a r e a l e t  h a r  s t o r r e  dyp 
enn 10 m.  StØrste  målte dyp e r  60 n .  De StØrste  gruntvannsarealene f i n n e s  
i Østenden av v a t n e t .  
Strendene e r  f o r  d e t  meste r e t t e  og til d e l s  s t e r k t  vindeksponerte .  
S t e in  og grus  e r  dominerende s u b s t r a t  i strandsonen,  mens d e t  på dypere 
vatn e r  sand og s i l t ,  samt g y t j e  under 10 m. Av r o t f a s t  vannvegetasjon 
b l e  kun mindre p a r t i e r  med mose obse rve r t .  
  ru tåga ha r  f o r  d e t  meste s t o r  strØrnhastighet og g rov t  s u b s t r a t .  
I de midtre  d e l e r  a v    ru tå dalen e r  d e t  mindre s t r ekn inge r  med r o l i g e r e  e l v  
og f i n e r e  s u b s t r a t .  
Nedenfor ut lØpsoset  i Krutva tne t  e r  elvebunnen k r a f t i g  bevokst med 
mose og a l g e r ,  e l l e r s  e r  vannvegetasjonen i e l v a  svært  sparsom. 
Figur 1. Krutåvassdragets beliggenhet. 
D e t  b l e  t a t t  prØver av bunnfaunaen på  tilsammen 6 e lves t a s jone r  
og 5 s t a s j o n e r  i gruntvannssonen i Krutvatn.  Dessuten b l e  d e t  t a t t  grabbpro- 
v e r  n e d t i l  10 m dyp p å  2 s t a s j o n e r  og planktonpr~ver/vannpr~ver på 1 
s t a s j o n .  Stasjonene i Krutva tne t  b l e  besØkt 2 ganger og   ru tåga 3 
ganger. De v i k t i g s t e  d a t a  om s tas jonene  e r  l i s t e t  opp i t a b e l l  1. 
Stasjonenes be l iggenhet  e r  a n g i t t  ved UTM-referanser og avmerket på 
f i g u r  2 .  
I Krutåga v a r  s t a s  jonene f o r d e l t  med en  s t a s j o n  i d e t  jevnt  s t r i e ,  
neders te  p a r t i  av e l v a  (st .  l ) ,  en s t a s j o n  i d e t  f l a t e r e  m i d t p a r t i e t  (s t .  
I I ) ,  en i skoggrensen ovenfor p a r t i e t  med f o s s e r  ( s t .  111) og en l i k e  
nedenfor ut lØpet  f r a  Krutvatn (st'. I V )  . 
VannfØringen i e l v a  va r  svært  l a v  under prØvetaking i mai, 
middels i j u l i  og noe hØy i oktober .  Det te  g jorde  a t  prØvene ikke kunne 
t a s  nØyaktig på samme s t e d h v e r  gang, og d a t a  f o r  dyp, s t rØmhast ighet ,  
s u b s t r a t  e t c .  b l e  der£ o r  noe f o r s k j e l l i g  f o r  de enke l t e  prØvetakings- 
da toer .  
De f l e s t e  s tas jonene  hadde middels grov s teinbunn.  En d e l  
vannvegetasjon i form av a lgeover t rekk  på s t e inene  og elvemose var  
v a n l i g ,  s æ r l i g  i mai. 
Mengden av  dØdt organisk ma te r i a l e  i prØvene va r  beskjedne på 
a l l e  s t a s j o n e r  og prØvetakingst idspunkt .  
I Krutva tne t  b l e  s t .  I l a g t  på nords ida  i vika Øst f o r  
Melkbekken, st .  I1 på sØrsida av  v a t n e t  100 m Ø s t  f o r  ut lØpsosen,  s t .  I11 
i vika  r e t t  u t  f o r  H a t t f j e l l d a l  J ege r  og F iskeforenings  h y t t e ,  s t .  I V  
3f km lenger  Øst i e n  svakt  markert  bukt  og st .  V i vika u t  f o r  den 
gamle f j e l l s t u a ,  h e l t  i Østenden av v a t n e t .  Tabe l l  2 g i r  de v i k t i g s t e  d a t a  
om s tas jonene .  
D e  f l e s t e  s t a s  jonene va r  s t e r k t  vindeksponerte . Dominerende 
bunnsubstrat  var  s t e i n  med tver rmål  mindre enn 10 cm. Med unntak av en 
s t a s j o n  hvor d e t  var  litt algebegroing b l e  d e t  ikke p å v i s t  vannvegetasjon. 
Mengden av dØd.t organisk ma te r i a l e  va r  svært  l i t e n  i a l l e  prØver. 
U t  f o r  s t .  I og 111 b l e  d e t  t a t t  grabbprØver mellom 1 og 10 m dyp. 
Utenfor s t e i n b e l t e t  var  d e t  sand- og s i l t b u n n  ned til 5-7 m ,  d e r e t t e r  s i l t  
og gytjebunn til 10 m. Ned til 7 m v a r  d e t  litt mose i pravene ( t a b e l l  3 ) .  
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Det ble analysert 9 vannprpver fra vassdraget. I Krutvatnet 
ble dettatt praver på 1 m og ved bunnen på 50 m dyp 18.7. og på 1 m og 
ved bunnen pi 20 m dyp 19.10. 
I Krutåga ble det tatt vannprØver på nederste og Øverste 
stasjon 8.5., og på nederste stasjon 19.7. og 18.10. Dessuten ble det 
tatt en prØve i elva mellom Østre Krutvatn og Krutvatn 19.10. 
pH ble målt i felt med Hellige komparator og bromthymolblått 
som indikatorvæske. 
Total hardet og kalsiuminnhold ble bestemt ved EDTA- 
titrering, og magnesiuminnhold ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikator- 
væske var BDH '4,5'. Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling. 3 
Spesifikk ledningsevne ble mAlt med et feltinstrument av 
type WTW LF56. Resultatene er temperaturkorrigert og oppgitt som K 18- 
Analyseresultatene er gitt i tabell 4 og 5. 
O 
Krutvatn hadde 18.7. en temperaturforskjell på 4 C mellom 
overflatevatn og bunnvatn (50 m dyp). En kan da se bort fra noe markert 
sprangsjikt og det er lite trolig at sjØen oppnår stabil sjiktning av 
vannmassene i lengre perioder. Den 19.10. var det full hØstsirkulasjon. 
Vatnet var svakt surt (pH 6,6-6,9) i hele vassdraget både i 
juli og oktober. I mai var det svakt basisk (pH 7,l-7,3) i Krutåga, som 
da var eneste pravetakingssted. 
Total hardhet, kalslum- og magnesiumhardhet var stabil 1 
Krutvatn. Verdiene ligger i et oi.i;i!ie som karakteriserer relativt 
næringsfattiri vatn, men er likevel h@yere enn for vannlokaliteter som 
ligger i f. eks. grunnfjellsstrØk. De noe hØyere verdiene fra målingene 
i Krutåga i mai viser at vatn som tilfØres vassdraget £Ør snØsmeltingen, 
og som derfor i stor grad er grunnvatn, har reagert med kalsium- og 
magnesiumholdig berggrunn. Elva mellom Øvre Krutvatn og Krutvatn hadde 
høyere hardhetsverdier enn vassdraget forØvrig. PrØvene fra mai 
indikerer også at   ru tåga får tilsig av vatn med stØrre hardhet enn i 
avlØpsvatnet fra Krutvatn. 
Alkaliteteten (syrebindingsevnen) var lav til middels hØy, det 
samme gjelder den elektrolyttiske ledningsevne. Begge parametre påvirkes 
i høy grad av kalsium- og magnesiumlnnholdet. 
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Kloridinnholdet var lavt, og normalt for områder med så stor 
avstand fra havet. 
Siktedyp og vannfarge i Krutvatn indikerer oligotrofe (nærings- 
fattige) forhold. 
Det ble tatt planktonkrepsprØver i Krutvatn 18.7. og 19.10.1978. 
Stasjonene er identiske med de hydrografiske stasjoner og avmerket på 
figwr 2. Grunnet meget sterk vind 19.10. måtte prØvene da tas annet sted 
i vatnet enn 18.7. 
PrØvene består av vertikale håvtrekk fra bunn til overflate. 
Håven hadde maskevidde 90p, dybde 1 m og åpning 29 cm i diameter. Den 
18.7. ble det i tillegg tatt prØver med 25 1 Schindlerfelle på 1, 3, 5, 
7 og 10 m dyp. 
Tabell 6 viser artssammensetning og beregnete mengder i vann- 
2 
sØyler under 1 m overflate. Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for 
cladocerene og Illies (1978) for copepodene. 
Det ble registrert små mengder av planktonkreps. Artsutvalget 
var også beskjedent. De dominerende arter i juliprØvene, HoZopedim 
gibberm, Bosm*ina Zongispina og CycZops scutifer, er de vanligste artene 
nordafjells. Aretodiaptomus Zaticeps har mer uregelmessig opptreden. 
I Vefsnavassdraget var arten f. eks. vanlig bare i Svenningdalsgrenen 
(Koksvik 1976), og i Saltfjellet ble den påvist kun i 2 vatn (Koksvik 
(1979). 
Mixodiaptornus Zaciniatus, som det ble funnet noen få eksemp- 
larer av 19.10., synes å ha spredt forekomst i landsdelen. Arten ble 
ikke funnet i Vefsnavassdraget, og i  altf fjellområdet ble den kun påvist 
i 1ittoralprØver fra Nordre Bj~llåvatn og enkelte småtjern i Riebivaggi. 
I ~obbelvområdet ble den ikke funnet (Koksvik og Dalen 1977). 
Det totale individantall pr. rn2 overflate var fra 2-3 til 20 
ganger stØrre i vatna i Vefsnavassdraget. 
De kvantitative prØvene med Schindlerfelle (tabell 7) 
indikerte jevnt lav individtetthet i de Øverste 10 vertikale meter av 
vannmassen, som utgjØr storparten av produksjonssjiktet. 
Den svært tette bestanden av småfallen rØye i Krutvatn er 
sannsynligvis hovedårsaken til den lave planktontettheten. RØya er som 
kjent en effektiv predator på planktonkrepsdyr. 
L 
Tabell 6. Planktonkreps i Krutvatn. Antall pr. m overflate beregnet 
på grunnlag av vertikale håvtrekk fra bunn til overflate 
Dato 18.7.1978 19.10.1978 
Dyp (trekklengde) 
Trekk nr. I I I I11 I 
Holopedium gibberum Zaddach 
Bosmina longispina Leydig 
Arctodiaptomus laticeps (Sars) 
Mixodiaptomus laciniatus (~illj.1 
Cyclops scutifer Sars 
Cyclopidae cop. indet 300 
- ~ ~ ~- 
Totalt antall/m 2 
Tabell 7. Planktonkreps i Krutvatn. Antall individer pr. m3 på ulike 
dyp 18.7.1978. PrØvene er tatt med 25 liters Schindlerfelle 
DYP l m 3 m  5 m  7 m  l o m  
Holopedium gibberum Zaddach 200 
Bosmina longispina Leydig 
Arctodiaptomus laticeps (Sars) 120 400 160 160 160 
Cyclops scutifer Sars 320 160 200 320 120 
Totalt antall/m 3 680 600 600 800 520 
SMAKREFS I GRUNTVANNSSONEN ( LITTORALSONEN ) 
Prmer av om8ksepsfamaen i qrufitwanniimen ble  tatt pb et 
utvalg  stasjoner W pla&tmh&v (90~1 a w  bla karatet fra land. Hver 
prØve b e s t k  m 3 trakk p& ca. S m, ett nrcr bunnen, ett i toellomsjiktet 
og ett i overflata. 
T u l l  8 viner artsoautmnsetning og mangdefarriold L disse 
prgvese. l iomnklitaren f#lger ilorsimer (1972) for claBacsrane og 
-ca (197B) for copepodene. 
T0talt ble det registrert 17 amkrepvarter i gruntvann6sonen. 
Til d i m t  hwer agsd ck 5 art- aoa utgjorde pluiktonfaiuna-en (se fo ran) .  
Sett p& bakgimm av det k ~ k j e d m  ptrnantal let  bdLWre.r dette e t  s t o r t  
artsutvalg av adkrepr i gruntvannsaonen. I Vetfetlavaa6draget b le  d e t  
pAvist: f Irre arter kun i thkervah 124) DQ Elmatn (211 , man3 det i 
Saltfjrl~o~rAdst: ikke ble f m a t  PA qi artex L noe enkelt vatn. 
De flepte urtane fra krutvatn har utar uthrdslec og er k j e n t  
fra lokalitetar ogr8 i WorCUad. I Vefanatratsdrergrt ble wmtl ige ,  
med unntak av ~tkod5aptcimus tacinhhw og n y o c q p b a  amctfj%ons, p å v i s t .  
U t ~ b e l s e n  av iki. h e i n & 7 k a  sr korrimantert under PLANKTONKREPS. 
I. ~ t i ~ 6  d betraktes sum an svart s j d b e n  art.  W a t a  kjente 
tidligare funnsted i mrqa er nctridcllsvatn (Sur$: 1362). Lkt ble kun 
funnet 1 individ av arten i kutvatn. 
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Elve faunaen 
PrØvene ble tatt med bunnhåv vedårote opp substratet slik at lØst 
materiale og organismer ble £Ørt inn i håven med strØmmen. PrØvetakingen 
ble utfØrt innen et avgrenset område i en tidsperiode av 5 minutter. ~åven 
hadde kvadratisk åpning med sider lik 25 cm. Maskevidde i duken var 5 0 0 ~ .  
I tabellene ermetoden betegnet R S .  
Tabell 9 viser elvefaunaens sammensetning på ulike stasjoner og 
tidspunkt. PrØvene ble tatt i karakteristiske elveavsnitt som representerte 
ganske forskjellige biotoper (cfr. STASJONSBESKRIVELSE) og det er derfor 
naturlig at både sammensetning og mengder av dyr varierte betraktelig. 
DØgnfluelarver var likevel tallrikeste gruppe på de aller fleste 
stasjoner. Dersom prØvene fra samme årstid sees under ett, utgjorde gruppen 
mellom 45 og 77% av totalt individantall. 
Fjærmygglarver var nest tallrikeste gruppe i vårpr~vene ( 3 6 % ) ,  
knottlarver i SornmerprØvene (15%) og steinfluelarver i hØstprØvene (16%). 
ForØvrig var alle gruppersomhar vist seg å være vanlige i klar- 
vannselver i Nordland representert i materialet. I tillegg ble snegl og 
muslinger såvidt påvist. I Vefsnavassdraget (Koksvik 1976) var disse 
gruppene representert i de fleste grener, mens de i Saltfjell-/ og 
Kobbelv-/Hellemoregionen var svært sjeldne (Koksvik 1977 og 1979). De 
er begge avhengige av et visst kalkinnhold i vatnet for oppbygging av skall. 
Dersom en skal sammenlikne individantall i prØvene med andre 
vassdrag, kan dette gjØres bare for sommerprØvenes vedkommende da tidligere 
undersakelser av liknende type for det meste er blitt utfØrt i juli/ 
august. 
Av de vassdrag en har data fra, er det naturligst å sammenlikne 
med Vefsnavassdraget. Figur 3 viser at det i prøvene fra Krutåga var hØge 
individantall i forhold til de fleste grener av Vefsnavassdraget. Selv 
om innsamlingsmetoden ikke er kvantitativ, må en regne med at tallene kan 
brukes til en grov sammenlikning av individtettheten. 
Av andre undersØkte vassdrag i Nordland er det bare ~ollåga og 
dens sideelver i Riebivaggi som har hatt liknende individantall (Koksvik 
1979). -Utsutvalget innenfor enkelte sentrale grupper (se Artssammensetning) 
var imidlertid lite i Krutaga. 
Materialets prosentvise fordeling på grupper (figur 3) var i 
hovedtrekk lik de mer produktive deler av Vefsnavassdraget. 
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Figur 3. Bunndyrmengder i b ru tåga og grener av Vefsnavassdraget, basert på R5- 
prØver fra juli/august. Materialets prosentvise fordeling på grupper 
er angitt Øverst. 
Bunnfaunaen i Krutvatn 
Gruntvannssonen 
--------------- 
Resultater fra 5 min. roteprØver (R5) i strandsonen i Krutvatn 
er gitt i tabell 10. Dersom en ser materialet under ett, var alle 
vanlige dyregrupper i oligotrofe sjØer representert. En merker seg i 
tillegg forekomsten av marflo og damsnegl, som har vært svært uregel- 
messig påvist ved våre tidligere undersØkelser i Nordland med unntak av 
Vefsnavassdraget (Koksvik 1976, 1977, 1979). 
Dominansforholdene var en del forskjellig i sommer- og hØst- 
materialet. De tallrikeste grupper i juli var fjærmygg- og dØgnfluelarver, 
med midd og stankelbeinlarver på de neste plassene. I oktober var de to 
sistnevnte gruppene nesten ikke representert, mens steinfluelarver da var 
tallrikeste og dagnfluelarver nest tallrikeste gruppe. 
I figur 4 er det gjennomsnittlige individantall i sommerprØvene 
sammenliknet med resultater fra liknende undersakelser i noen uregulerte 
sjØer i Vefsnavassdraget. Disse sjØene ligger mellom 300 og 400 m 0.h. 
med unntak av Daningen som ligger 710 m 0.h. Metodiske svakheter gjØr 
at en ikke kan legge stor vekt på mindre forskjeller i slike sammenligninger. 
En vil skjØnnsmessig trekke den slutning at Krutvatn har en bunndyrtetthet 
i gruntvannssonen som er sammenliknbar med mange av de oligotrofe vatna i 
Vefsnavassdraget, muligens er den noe mindre. 
GrabbprØver 
----------- 
Det ble tatt grabbprØver på 2 stasjoner. Stasjonsbeskrivelse er 
2 gitt i tabell 3. Det ble alltid tatt 5 klipp (0,l m ) samtidig på hvert 
dyp. Grabben som ble benyttet var av van Veen-type. 
Tabell 11 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder på de 
enkelte dyp. Oppgitte vekter er våtvekt, dvs. dyrene er veid etter 1 min. 
tØrking på filterpapir. 
Bunnfaunaen hadde en ordinær sammensetning med fjærmygglarver 
og fåb~rstemark som dominerende grupper. på dyp ned til 5 m utgjorde også 
marflo en betydelig andel av biomassen. Andre grupper var kun uregelmessig 
representert og med lav tetthet. 
Hvis en sammenlikner gjennomsnittsverdiene av bunndyr på de 
forskjellige dyp med resultater fra andre undersØkte vatn i landsdelen, er 
verdiene noe lavere enn for Unkervatn i Vefsnavassdraget (Koksvik 19761, 
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Figur 4. Bunndyrmengder i R5-prØver fra juli/august i et utvalg 
uregulerte sjØer i Vefsnavassdraget sammenliknet med 
Krutvatn. 

men hdyorer e m  for de fleste av vatna i Saltfjell-/Svartisomr&t 
{Koksvik 1979). Sairnwnliknet med data for hØyereliggende vatn i Ser-Norge 
(!iikiaud 1%3),  m& Krutvatn likevel sies å ha små bunndyyniengder. 
Artssammensetnina 
Av bunndyrmaterialet er dØgn-, stein- og vårfluelarver arts- 
bestemt og vil bli Omtalt nedenfor. Resultatene fra lysfellefangst i 
l fut ad alen er tatt inn under avsnittet om vårfluer. 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
Tabell 12 og 13 viser artssammensetning og individantall i 
pravene. 
I elvematerialet ble totalt 7 arter identifisert. Den delen av 
materialet som bare er bestemt til Baetis cp. var små individer som etter 
all sannsynlighet tilhØrte Baetis rhodani, i og med at det ikke ble 
registrert starre individer av noen annen Baetis-art hverken vår, sommer 
eller hØst. 
DØgnflueEaunaen i   ru tåga er således sterkt dominert av &n art. 
S e r  man f. eks. pA resultatene fra juli (tabell 12) besto 96% av totalt 
individantall av Baetia rhodani/Baetis cp. De 4 andre artene som da ble 
registrert utgjorde bare 1% hver. Dominansprosenten for Baetis i mai og 
oktober var henholdsvis 98% og 93%. I mai ble det registrert 3 andre 
arter og i oktober 4. En slik sammensetning av materialet vil gi en meget 
lav diversitetsindeks oq indikerer et ensidig miljØtilbud for dØgnfluer. 
DØgnfluernaterialet fra Krutvatn var forholdsvis lite. Her 
dominerte AmeZstus inopinatus (tabell 13) som var nest tallrikeste art 
i elvsprØvene. De andre 5-6 artene var uregelmessig representert, ofte 
med enkeltindivider. 
A l l e  registrerte arter fra ~rutåga/~rutvatn er tidligere påvist 
i det nærliggende Vefsnavassdraget. 
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Ste inf  l u e r  (Plecogtera)  
Tabell  14 og 15 v i s e r  a r t s samense tn ing  og i n d i v i d a n t a l l  i 
prØvene . 
T o t a l t  bes to  ma te r i a l e t  av minst 15 a r t e r .  Forskje l len  i a r t s -  
utvalg og dominansforhold ved de 3 pravetakingstidspunkt har  n a t u r l i g  
fo rk la r ing  i a r t enes  l ivssyklus .  Cupnia-artene har  f .  eks .  f l y g e t i d  om 
våren og v i l  senere ikke b l i  funnet som l a r v e r  £Ør en ny generasjon 
kommer inn i fangbar s t o r r e l s e  på hØstparten. 
Diura nanseni hadde den mest regelmessige forekomst. Larvene 
som b l e  fanget  i mai var  s t o r e  og nesten klekkeferdige,  mens a r t e n  i j u l i  
var  r ep resen te r t  med små individer .  I oktober b l e  d e t  fanget  ha lvs tore  
l a rve r .  Arten må de r fo r  ha f l y g e t i d  v å r / t i d l i g  sommer og har ig jen  s t o r e  
nok l a r v e r  ti.1 å b l i  fanget i j u l i .  UndersØkelser f o r e t a t t  i ju l i /august  
i Vefsnavassdraget og Saltfjell- vartis isområdet v i s t e  a t  D. nanseni var  
en meget vanl ig  a r t  i nesten a l l e  e lve r .  
I sommerprØvene b l e  d e t  funnet 11-12 a r t e r  i f ru tå ga. Sammenlikner 
man med r e s u l t a t e r  f r a  ovennevnte undersØkelser må en s i  a t    ru tåga har  e t  
s t o r t  a r t s u t v a l g  av s t e i n f l u e r ,  s p e s i e l ~ t  når  en t a r  s t a r r e l s e n  av vass- 
draget  i betraktning.  Biotoputvalget synes så ledes  å være mye s tØrre  f o r  
s t e i n f l u e r  enn f o r  dØgnfluer ( s e  f o r a n ) .  
Mater ia le t  f r a  Krutvatnet bes to  av 6-7 a r t e r .  Med unntak av 
Capnia sp. i hØstprØvene var a r t ene  r e l a t i v t  f å t a l l i g  r ep resen te r t .  
Vårfluer (Trichoptera)  
John O. Solem 
Metodikk 
~ å d e  voksne og l a r v e r  b l e  samlet og metoden f o r  larveinnsamlingen 
er beskrevet av J. I.  Koksvik t i d l i g e r e  i denne rapporten. Voksne vå r f lue r  
b le  samlet med l y s f e l l e  på e t t  sted ved Krutåga. Fel len  som b l e  brukt  
undersakelsen var  l a g e t  ved DKNVS, Museet, og besto av t o  P h i l i p s  TLA 
2OW/o5 lysrØr som har en s t o r  d e l  u t s t r å l i n g  også i den b l å  delen av 
spektere t .  Lysrbret  var  montert i en industr iarmatur med p l a s t h e t t e  som 
beskyt te lse  m o t  regn. En t r a k t  va r  f e s t e t  under lysrØret  som fØrte 
dyrene ned i e t  oppsamlingsglass ha lv t  f y l l t  nied formalin. virkemåte 
f o r  f e l l e n  e r  a t  i n s e k t e r  b l i r  t i l t r u k k e t  av  l y s ,  f l y r  mot l y sk i lden  og 
f a l l e r  ned i t r a k t a  og oppsamlingsglasset .  Samleglassene b l e  t Ø m t  en 
gang hver uke. T o t a l  fangs tper iode  va r  f r a  1. j u l i  til 19. oktober .  
Som a l l e  metoder har  l y s f e l l e n e  også s i n e  begrensninger  i samle- 
e f f e k t i v i t e t .  Fordelen ved dem e r  b1.a.  a t  de u t n y t t e r  a l l e  gode 
fangs tper ioder  automatisk,  f o r d i  de e r  k o n t i n u e r l i g  i a r b e i d  dagnet rundt .  
E f f e k t i v i t e t e n  av l y s f e l l e n e  b l i r  bestemt av  f o r s k j e l l e n  i den u t s t r å l t e  
l y s i n t e n s i t e t  f r a  1ysrØrene og omgivelsenes n a t u r l i g e  l y s .  Ved ly se  
n e t t e r  b l i r  e f f e k t i v i t e t e n  n e d s a t t ,  men d e t  kon t inue r l ige  "arbe id"  over  
lengre  t idsrom gjØr l i k e v e l  metoden egnet  til inven te r inge r -  
R e s u l t a t e r  
I bunnprØvene b l e  bare f i r e  a r t e r /g ruppe r  t a t t  ( t a b e l l  16 og 1 7 ) ,  
PotamophyZax sp . ,  Apatania spp. ,  PhiZopotamus montanus og RhyacophiZa 
nubila. I a l l e  pravene var  a n t a l l e t  l a r v e r  l i t e  u n n t a t t  18.7. ved S t .  111 
hvor i nd iv ide r  av Apatania spp. og S t .  I V  hvor 8 ind iv ide r  av  PotamophyZax 
sp. b l e  funnet .  Det te  m a t e r i a l e t  f o r t e l l e r  svært  l i t e  om   ru tå dalen. 
Lys fe l l e f angs t  av  voksne v å r f l u e r  ga som r e s u l t a t  gjennom he le  
sommeren en t o t a l  f angs t  av 767 i n d i v i d e r  f o r d e l t  på 18 a r t e r  ( t a b e l l  18 ) .  
i m a t e r i a l e t  dominerte RhyacophiZa nubila med 66,9%. Apatania stigmateZZa 
utg jorde  22,3%. Tilsammen r e p r e s e n t e r e r  R. nubila og A. stigmatezza 
89,2% av t o t a l f a n g s t e n .  PotamophyZax cingulatus utg jorde  2 ,5% og 
Asynarchus Zapponieus 2,3%. De re s t e rende  14 a r t e n e  hadde hver  under 
1,7% av  t o t a l f a n g s t e n  gjennom sesongen. 
Den skjeve forde l ingen  a r t e n e  mellom forekommer i miljØer som 
e r  u t s a t t  f o r  en e l l e r  annen markert  y t r e  påvi rkning  og a v  den grunn kan 
s i e s  å være mindre s t a b i l e .  
L i s t en  over  a r t e r  v i s e r  t o  i n t e r e s s a n t e  a r t e r ,  Apatania hispida 
og LimephiZus azgosus. Av begge e r  d e t  t i d l i g e r e  g j o r t  b a r e  f å  funn he r  
i landet .  A. hispida klekker  t i d l i g  om våren/somrneren og b l i r  o f t e  ikke 
fanget  av den grunn. L. algosus synes å være s j e lden .  
Lys fe l l ema te r i a l e t  f r a  l ru tåga g i r  også grunnlag f o r  å regne u t  
d i v e r s i t e t s i n d e k s e r  ( t a b e l l  19) ( t a l l v e r d i e r  som f o r t e l l e r  noe om 
mangfoldet i prØvene). Utregning av  d i v e r s i t e t s i n d e k s e r  g i r  e t  eksakt  
t a l l  og d e t  b l i r  derved l e t t e r e  å sammenlikne p rave r  hvor både a n t a l l  
a r t e r ,  a n t a l l  i n d i v i d e r  og d e t  r e l a t i v e  fo rho lde t  a r t e n e  mellom e r  f o r s k j e l l i g .  
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Tabel l  18. v å r f l u e r  f r a  l y s f e l l e f a n g s t  ved   ru tå dal, H a t t f j e l l d a l  
kommune, 1978. A n t a l l  i n d i v i d e r  og dominansprosent e r  a n g i t t  
A r t  A n t a l l  % 
- 
Rhyacophila nub i l a  5 13 66 ,9  
Apatania s t i g m a t e l l a  171 22 ,3  
Potamophylax c i n g u l a t u s  19 2,5 
Asynarchus laponicus  18 2 ,3  
Halesus d i g i t a t u s  13 1 ,7  
Limnephilus b o r e a l i s  8 1 ,o  
Chaetopteryx v i l l o s a  7 0 , 9  
Halesus t e s s e l a t u s  4 0 5 
Plectrocnemia conspersa 3 0 , 4  
Limnephilus coenosus 2 0 ,2  
Limnephilus s e r i c e u s  2 0 ,2  
Micropterna sequax 2 0 ,2  
Apatania h i s p i d a  1 011 
Philopotamus montanus 1 0 , 1  
Limnephilus a lgosus  l 0 , 1  
Potamophylax l a t i p e n n i s  1 0 , 1  
Limnephilus spa r sus  1 0 , 1  
Limnephilus e x t r i c a t u s  1 0 ,1  
Tabell 19. T o t a l t  a n t a l l  a r t e r  og i n d i v i d e r ,  og d i v e r s i t e t s i n d e k s e r .  
H = informasjonsindeksen,  1 H s = Simpsons indeks.  
a og k parametre  i den u t v i d e t e  nega t ive  binomiale  modell 
(Engen 1974) 
Sted A r t e r  I nd iv ide r  H .  H a 
1 s 
k 
  ru tå dal 18 767 1,681 0,689 1,676 0,141 
Jeg har her regnet ut tre ulike diversitetsindekser, a og k i den ut- 
videte negative binomiale modellen (Engen 1974, 1977, Solem 1978 a), 
Simpsons- og informasjonsindeksen. Lave tallverdier er b1.a. uttrykk 
for stor ulikhet i det relative forholdet artene mellom (Solem 1978 a). 
Sammenliknet med de beregnete diversiteisindeksene fra ~ålsjordet og 
~iteråli, ~iterådal, Vefsna, er verdiene fra Krutådal lave. a og k 
forholder seg til hverandre som a:k=S, når k er positiv, og hvor S er 
antall arter i prØvene. 
I forhold til diversitetsindeksene fra andre lokaliteter i 
Nordland (Solem 1978 b, c, 1979 a, b) skiller ikke   ru tåga seg spesielt 
ut. 
IfØlge NVE-Statskraftverkenes teknisk/~konomiske plan av 
desember 1976 er Krutvatn tenkt brukt som magasin for et kraftverk med 
lokalisering ved RØssvatn litt nord for   ru tå ga. 
Krutvatn vil bli regulert vesentlig ved senkning. Den mest 
aktuelle plan går ut på å senke vatnet ca. 15 m (NV584,7, LRV 5701, mens 
det foreligger flere alternativer for Ovre reguleringsgrense (HRV). Det 
kan bli aktuelt å foreslå HRV 585, dvs. 0 , 3  m h@yere enn normalvannstand, 
men muligheten for å beholde NV som HRV har også vært drØftet. Et tredje 
alternativ går ut på å beholde utlØpet som det er i dag. HRV vil da bli 
noe lavere enn NV (A. Marheim pers. medd.). 
ForelØpige reguleringsgrenser gir en magasinprosent på ca. 38%. 
Magasinet vil bli nyttet som et vanlig årsmagasin, dvs. at det vil bli 
fyllt i lØpet av sommeren og tappet ut i lØpet av vinteren. Det forut- 
settes ingen magasinrestriksjoner eller tapping av vatn forbi dammen. 
Tre tillØpsbekker til   ru tåga tas inn i tillØpstunnelen til kraftverket. 
VIRKNINGER AV EVENTUELL REGULERING 
Den p l a n l a g t e  senkningen a v  Kru tva tn  p å  15 m v i l  fØre  til a t  
2 
e t  a r e a l  p å  3.8 km , som e r  40% a v  v a t n e t s  o v e r f l a t e a r e a l ,  b l i r  t a r r l a g t  
ved LRV. 
Senkningen v i l  b e r a r e  h e l e  l i t t o r a l s o n e n  i v a t n e t ,  og  d e t  er 
h e r  en f i n n e r  de mest p r o d u k t i v e  områder med t a n k e  på bunndyr.  Vannstands- 
pend l ingen  v i l  fØre  til en  u t v a s k i n g  a v  l a s m a t e r i a l e  i denne sonen,  og 
e r o s j o n e n  v i l  f o r s t e r k e s  av i s s k u r i n g  og f a s t f r y s i n g  a v  bunnmate r ia le  i 
i s e n  n å r  s j a e n  t a p p e s  ned.  
Bunndyrene som h o l d e r  til i r e g u l e r i n g s s o n e n  v i l  b l i  d i r e k t e  
be rØr t  a v  t Ø r r l e g g i n g  og  ved a t  n æ r i n g s t i l g a n g e n  b l i r  d å r l i g .  Med e n  
regu le r ingsheyde  som f o r e s l å t t  f o r  Kru tva tn  må en  regne med a t  l a rvepro-  
duksjonen av  de  f l e s t e  i n s e k t a r t e r  som nå u t g j Ø r  de dominerende komponenter 
i l i t t o r a l f a u n a e n  s å  g o d t  som opphare r .  Mar f loa ,  som o g s å  f i n n e s  h e r  og  
som e r  e t  meget v i k t i g  næringsdyr  f o r  f i s k ,  h a r  v i s t  s e g  ikke  å t å l e  
storre reguler ingshØyde enn 5-6 m. En v i l  b l i  s t å e n d e  i g j e n  m e d  en  arts- 
f a t t i g  r e s t f a u n a  som v i l  f å  en  t o t a l  produksjon avhengig a v  hvor  e g n e t  
a r e a l e n e  under LRV v i l  være. 
UndersØkelser i magasiner med moderat reguler ingshØyde h a r  v i s t  
AI d e t  e r  områdene l i k e  under LRV som o p p r e t t h o l d e r  stØrst bunndyrproduksjon.  
Bunndyrmengdene kan h e r  være t i l n æ r m e t  l i k  de  e n  hadde i s a m m e  a r e a l e r  fØr 
/ e g u l e r i n g  ( c f r .    rim ås 1961) .  S t o r e  b u n n a r e a l e r  l i k e  under  LRV e r  
s å l e d e s  en  s t o r  f o r d e l  f o r  produksjonen.  Det er s p e s i e l t  f jærmyggla rver ,  
samt l i n s e k r e p s  og  e r t e m u s l i n g e r  som e r  i n t e r e s s a n t e  komponenter i denne 
sonen. P r o d u k s j o n s p o t e n s i a l e t  v i l  n a t u r l i g  a v t a  med Økende r e g u l e r i n g s -  
Dersom p l a n e n  om å l a  LRV være k o t e  570 f Ø l g e s ,  v i l  e t  a r e a l  på 
2 litt under 1 km b l i  g runnere  enn 5 m n å r  magas ine t  e r  n e d t a p p e t .  
2 (TØrr lag t  a r e a l  ved k .  570 e r  3.8 km , ved k  565 knap t  4 .8  km2 i fmlge  
NVE-Statskraftverkenes magasin- o g  a r e a l k u r v o r . )  D e t t e  " g r u n t v a n n s a r e a l e t "  
m i  o p p f a t t e s  som s t o r t .  Det u t g j Ø r  n e s t e n  18% a v  magas ine t s  o v e r f l a t e a r e a l  
på ca. 5 ,6  kmi ved k o t e  570. 
Dersom d e t  e r  mulig å l a  LRV være k o t e  575, v i l  c a .  1.2 km 2 
b l i  g runnere  enn 5 m ved n e d t a p p e t  magasin.  ( T Ø r r l a g t  areal ved k .  575 
2 2 
er 2.6  km2, ved k .  570 3 , 8  km . )  Heguler ingssonen v i l  b l i  1.2 km mindre 
enn ved LRV på k o t e  570, og e n  reguler ingshØyde p å  10 m i s t e d e n f o r  15 m 
v i l  s a n n s y n l i g v i s  b e t y  a t  p r o d u k s j o n s p o t e n s i a l e t  i "gruntvannsområdene" 
under LRV blir stØrre og at restfaunaen ogs8 får et noe stØrre artsutvalg. 
Sett fra et biologisk synspunkt vil reguleringsakadene således måtte 
bli betydelig mindre ved dette alternativet. 
Dersom LRV settes til kote 565, vil "gruntvannsområdene" fra 
2 O til 5 m under LRV utg3Øre bare C a .  0 , s  km . Reduksjonen i gode 
produksjonsarealer under LRV i tillegg til akt reguleringshØyde og derved 
ytterligere kvalitativ og kvantitativ utarming av faunaen i regulerings- 
sonen betyr at et slikt alternativ sterkt m& frarådes fra et biologisk 
synspunkt. 
Den planlagte senkningen vil M e  påvirke planktonproduksjonen 
i samme grad som bunndyrproduksjonen. 
En oppdemning på 0,3 m s o m  planlagt vil sette så beskjedne 
arealer under vatn at en ikke kan regne med nevneverdige virkninger av 
dette. Sannsynligvis vil HRV være tilnærmet lik normal flomvannstand. 
Den såkalte demningseffekten i form av Økt produksjon i noen år i 
magasinene p.g.a. utvasking av næringssalter fra neddemte landarealer, 
vil således utebli. 
  ru tåga ovenfor samlØp med VAgvasselva vil bli så godt som 
tØrrlagt og kan betraktes som Ødelagt som ferskvannsbiotop. RestvannfØringen 
nedenfor samlØpet vil vesentlig utgjgres av ~ågvasselva. En har ingen 
data på hvordan arealdekningen av vann blir i a ru tåg as elveleie, men en 
må regne med at store arealer vil bli liggende tØrre under normal restvann- 
£Øring. Da tilf6rselen av organisk driftmateriale fra Øvre deler av 
Krutådalen i tillegg faller bort, vil en nØdvendigvis få sterkt nedsatt 
produksjon også i Krutågas nedre del. Dette vil også få betydning for 
terrestriske dyreformer. Bl. a. må en regne med at insektproduksjonen i 
Krutåga er viktig for flere fuglearter som hekker i dalen. 
Når det gjelder konflikten mellom kraftutbyggingsplaner og verne- 
interesser knyttet til vassdraget, vil en generelt påpeke at Rossåga- 
vassdraget allerede har store kraftutbyggingsinngrep slik at det bare vil 
kunne dreie seg om vern av mindre delfelt. 
Det vil videre være naturlig 8 se   ru tåg as verneverdi i sammen- 
heng med Vefsnavassdraget, som tidligere er foreslått varig vernet mot 
kraftutbygging b1.a. på grunnlag av ferskvannsbiologiske undersØkelser i 
1973 og 1974 (Jensen 1976, Koksvik 1976). 
  ru tåga ha r  s t o r p a r t e n  av  s i t t  n e d s l a g s f e l t  i en  na turgeograf i sk  
underregion som også omfat te r  de Øs t l i ge  d e l e r  av  Vefsnas n e d s l a g s f e l t  
(NUB 1 9 7 7 ) .  Med hensyn til hydrograf iske og ferskvannsbiologiske forhold  
synes Krutåvassdragets  k v a l i t e t e r  å være r e p r e s e n t e r t  også i d e l e r  av Vefsna- 
vassdrage t .  Dersom Vefsnavassdraget b l i r  v e r n e t ,  s k u l l e  s å l edes  de f a g l i g e  
v e r d i e r  b l i  i v a r e t a t t .  
Dersom Vefsnavassdraget b l i r  utbygd, v i l  d e t  i m i d l e r t i d  b l i  
a k t u e l t  å s e  nærmere på   ru tå vassdraget i vernesammenheng. 
b ru tå vassdraget ligger i ~~ssågas nedbarfelt i Hattfjelldal 
kommune. Det har utspring ca. 1 mil inne i Sverige og munner i 
RØssvatnet (NV 374 m o .h. ) . 
Hovedelva h ru tåga kommer fra Krutvatnet (585 m 0.h.). Elva 
er ca. 9 km lang og har et fall på 211 m. Med unntak av et parti i midtre 
del av   ru tå dalen har   ru tåga stor stromhastighet og grovt substrat. 
2 Krutvatnet har et areal på ca. 9,5 km og er et forholdsvis 
dypt vatn. StØrste målte dyp er 60 m og hele 73% av arealet har stØrre 
dyp enn 10 m. Vindeksponeringen er gjennomgående hØy. I strandsonen er 
stein og grus dominerende substrat. En finner videre sand og silt ned 
til 10 m hvor gytje tar over. Det ble observert svært lite rotfast vann- 
vegetasjon. 
Berggrunnen i nedslagsfeltet består vesentlig av glimmerskifer. 
Det ble utfØrt analyser av vannprØver fra mai, juli og oktober 
1978. Vatnet var svakt surt (pFi 6,6-6,9) i hele hovedvassdraget både i 
juli og oktober.. I mai var det svakt alkalisk i Krutåga (pH 7.1-7.3). 
Ved normal somrnervannf@ring i juli la verdiene fortotal hardhet 
på 6.0-6,5 mg/l, kalsiumhardhet 4,5 mg Ca0/1 og elektrolyttisk iednings- 
evne (K ) 24-26 p~/cm. Dette er litt hØyere verdier enn de en har målt 18 
ved sammenliknbare prØver fra en rekke vassdrag i TØndelag og Nordland, 
men må likevel sies å karakterisere relativt næringsfattig vatn. De 
rikere delene av Vefsnavassdraget hadde betydelig hØyere verdier. 
Kloridinnholdet var naturlig lavt som fØlge av vassdragets 
betydelige avstand fra havet. 
Det ble ikke påvist sjiktning av vannmassene i Krutvatn. 
Siktedyp og vannfarge indikerte oligotrofe (næringsfattige) forhold. 
Det ble registrert smA mengder av planktonkreps. Artsutvalget 
var også beskjedent. HoZopediwn gibbemun, Bosmina Zongispina og 
CyeZops snnt i fer ,  som må betegnes som de vanligste artene i sommerprØver 
nordafjells, dominerte. I tillegg ble Aretodiaptomus laticeps og 
Mixodiaptomus Zaciniatus påvist. Sistnevnte art synes å være relativt 
sjelden i Nordland. 
PrØver med Schindlerfelle indikerte jevnt lav tetthet de Øverste 
10 vertikale meter av vannmassen. 
UndersØkte vatn i det nærliggende Vefsnavassdraget hadde totale 
individantall av planktonkreps pr. m2 overflate mellom 2-3 og 20 ganger 
det antall som ble funnet i Krutvatnet. En vesentlig årsak til den lave 
planlctontettheten i Krutvatnet er sannsynligvis den store rØyebestanden 
som Qver et hardt beitetrykk. 
I gruntvannssonen ble det totalt registrert 17 småkrepsarter. 
Dette må betraktes som et hØyt artsantall når en tar det beskjedne antall 
prover i betraktning. Individtettheten syntes imidlertid å være lav. En 
av artene, Ih~oc?Pypt~s acutifrons, må betraktes som meget sjelden i Norge. 
BunnprØvene fra gruntvannssonen inneholdt de vanlige dyregruppene 
i oligotrofe sjØer i landsdelen. I tillegg kommer marflo og damsnegl som 
med unntak av Vefsnavassdraget har vært uregelmessig påvist ved våre 
undersØkelser i Nordland. 
Individtettheten var sammenliknbar med mange av vatna i Vefsna- 
vassdraget. Fjærmygg- og dØgnfluelarver var tallrikeste grupper i sommer- 
prØvene, steinflue- og dØgnfluelarver i hØstprØvene. Arneletus inopinatus 
var dominerende dØgnflueart både sommer og hØst. små larver av slekten 
Capnia utgjorde storparten (83%) av steinfluematerialet i hØstprØvene. 
GrabbprØver ned til 10 m dyp ga noe mindre bunndyrmengder enn 
f. eks. i Unkervatnet, men storre enn for de fleste vatna i Saltfjell-/ 
Svartisområdet. Sammensetningen var ordinær, med fjærmygglarver og 
fåb~rstemark som dominerende grupper. 
I bunndyrprØvene fra   ru tåga var alle grupper som har vist 
seg å være vanlige i klarvannselver i Nordland representert, og individ- 
tettheten var relativt hØy når en ser elva under ett. Den kan sammen- 
lignes med de mer produktive deler av Vefsnavassdraget. Sammensetning 
og mengder av dyr varierte imidlertid betraktelig fra stasjon til stasjon. 
Dette er naturlig da provene med hensikt ble tatt i forskjellige elve- 
biotoper. DØgnfluelarver var likevel tallrikeste gruppe på de aller 
fleste stasjoner. Gruppen utgjorde på de forskjellige prØvetakingstids- 
punkt mellom 45 og 77% av totalt individantall. Baetis  rhodani var 
sterkt dominerende art både vår, sommer og h@st. 
Totalt ble det registrert 8 dognfluearter og 15 steinflue- 
arter i Krutåga og Krutvatn. Samtlige er tidligere kjent fra Vefsna- 
vassdraget. 
Vårfluene var beskjedent representert som larver i bunnprgvene. 
Fangst av voksne vårfluer med lysfelle ga et materiale som besto av 
18 arter. Rhyacophila nubila og Apatania stigrnateZZa utgjorde tilsammen 
89-v det totale individantall. Beregnete diversitetsin.dekser indikerer 
at   ru tå dalen m.h.t. vårfluefaunaen ikke skiller seg spesielt ut fra en 
rekke andre undersØkte lokaliteter i Nordland 
Utbyggingsplanene f o r  vassdrage t  g å r  u t  på å bruke Krutvatn som 
magasin f o r  e t  k r a f t v e r k  med l o k a l i s e r i n g  nord f o r    ru tåg as innlØp i 
RØssvatn. Krutvatn v i l  b l i  r e g u l e r t  v e s e n t l i g  ved en senkning, som 
i fØlge  d e t  mest a k t u e l l e  a l t e r n a t i v e t  v i l  b l i  ca .  15 m. Magasinet v i l  
b l i  n y t t e t  som e t  v a n l i g  årsmagasin. Tre t i l l ~ p s b e k k e r  til   ru tåga plan- 
legges  t a t t  inn  i t i l lØps tunne len  til k r a f t v e r k e t .  Krutåga v i l  b l i  s å  
godt som t Ø r r l a g t  ovenfor samlØpet med vågvasselv?. 
Den p l a n l a g t e  reguler ingen  av Krutvatn v i l  f å  s t o r e  skade- 
v i rkn inge r  på bunndyrproduksjonen. virkningene a v  å l a  nedre reguler ings-  
grense være 5 m l ave re  og 5 m hØyere enn de m e s t  a k t u e l l e  på ko te  570 e r  
vu rde r t .  P; bakgrunn av  dybdeforholdene og vurdering a v  r e s u l t a t e r  f o r  
produksjon, må d e t  f r a  e t  b io log i sk  synspunkt s t e r k t  f r a r å d e s  å s e t t e  LRV 
til kote  565,mens en ved å la  LRV 'være ko te  575 u t  f r a  samme vurder inger  
må fo rven te  å få noe mindre skadevirkning enn om LRV b l i r  ko te  570. 
  ru tåga ovenfor samlØp med ~ å g v a s s e l v a  v i l  £å h e l t  Ødelagte e lve-  
b io toper .  Også nedenfor samlØpet må en regne med å f å  s t e r k t  n e d s a t t  pro- 
duksjon, grunnet a rea l innskrenkninger  og opphor av d r i f t m a t e r i a l e  f r a  
Krutvatn og cdvre d e l e r  av   ru tå dalen. 
Vassdragets verneverd i  bor  vurderes  i sammenheng med 
Vefsnavassdraget som ha r  grener  i saniie na turgeograf i ske  underregion. 
Di.rsom Vefsnavassdraget b l i r  v e r n e t ,  synes de ferskvannsbiologiske k v a l i -  
t e t e r  som e r  r e p r e s e n t e r t  i   ru tå vassdraget å b l i  i v a r e t a t t .  Dersom 
Vefsnavassdraget b l i r  utbygd, kan d e t  b l i  a k t u e l t  å se nærmere på 
Krutåvassdraget  i vernesammenheng. 
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